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Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri 
dan tidak sombong. 
 
( 1 Korintus 13:1 ) 
 
 
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia 
tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 
 
( 1 Korintus 13:2 ) 
 
Setiap bertemu dengan orang baru, saya selalu mengosongkan gelas saya terlebih 
dahulu 
 
( Bob Sadino) 
 
If you’ve never tried, how will you ever know if there’s any chance? 
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Street Food adalah salah satu tempat untuk menjual berbagai macam 
makanan dan minuman cepat saji. Tidak bisa di pungkiri street food jaman sekarang 
masi banyak yang mencatat hasil penjualan secara manual serta memberikan nota 
yang di tulis secara manual kepada pelanggan, bahkan tidak sedikit street food yang 
tidak memberikan nota kepada pelangan. Cara seperti itu pada jaman teknologi 
sekarang ini adalah hal yang merepotkan dan mendapatkan kinerja yang lambat 
ketika melayani pelanggan, serta dalam pencatatan menu yang laku terjual dengan 
cara manual seperti itu sangat tidak efisien. 
Penelitian ini menghasilkan aplikasi kasir yang berfungsi untuk 
memudahkan pengguna kasir untuk melakukan pencatatan penjualan dan 
pemberian nota yang lebih simpel kepada pelanggan. Serta dapat mencetak laporan 
penjualan per priode. 
 Pada aplikasi ini pengguna kasir juga dapat menambahkan menu secara 
langsung maupun mengupdate menu yang sudah ada. Bukan hanya, itu pengguna 
kasir juga dapat mengupdate data pesanan yang salah input. 
 

















Street Food is one place to sell a variety of fast food and drinks. Can not be 
denied today street food still many who record sales results manually and provide 
memorandum written manually to customers, not even a few street food that does 
not give notes to customers. Such a method in today's technology is troublesome 
and gets slow performance when serving customers, and in recording the menu that 
sells well by hand like that is very inefficient. 
This research resulted in a cashier application that functions to make it 
easier for cashier users to record sales and provide simpler notes to customers. And 
can print sales reports per period. 
In this application, cashier users can also add menus directly or update 
existing menus. Not only that, the cashier user can also update the wrong input data 
order. 
Keywords: bootstrap, cashier, codeigniter,  record keeping, sales. 
 
 
